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SUSPEND Y #> Z
REDUCE Z [3]
REDUCE Y [1]
TELL Y #> Z
Suspended constraint
Waiting constraint (in the propagation queue)
Active constraint
Cause/Effect relation
SUSPEND X ## Y
TELL X ## Y
SUSPEND X #>= Y
TELL X #>= Y
WAKE−UP X #>= Y
SELECT X #>= Y
REDUCE X [1]
SUSPEND X #>= Y
geq(X, Y)
greater(Y, Z)
diff(X, Y)
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X
min = []
...
bound = [X #=/= Y]
domain = [1..3, 5, 7]
max = [X #> Z, T #<= X + 2]
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A Prolog process:
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Relevant
trace data
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A::[1..4]
B::[1..4]
C::[1..4]
D::[1..4]
 A##B   A##C   A##D  
 B##C   B##D   C##D 
 A+1##B         A-1##B 
 A+2##C         A-2##C 
 A+3##D         A-3##D 
 B+1##C   B-1##C   B+2##D 
 B-2##D   C+1##D   C-1##D 
A -> 1
B -> [3..4]
C -> [2, 4]
D -> [2..3]
A#=1
A -> 2
B -> 4
C -> 1
D -> 3
A#=2
A -> 3
B -> 1
C -> 4
D -> 2
A#=3
A -> 4
B -> [1..2]
C -> [1, 3]
D -> [2..3]
A#=4
D -> 2
C -> 4
B -> []
B#=3
B -> 4
D -> 3
C -> []
B#=4
B -> 1
C -> 3
D -> []
B#=1
B -> 2
D -> 3
C -> []
B#=2
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